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Con motivo de la celebración de la festividad del patrón de Psicología, 
la Biblioteca de la Facultad de Psicología de la Universidad de Granada 
quiere rendir un homenaje a Juan Huarte de San Juan, uniéndose 
así especialmente este año a los actos con una sencilla exposición 
bibliográfica y documental.
Como es sabido, Juan Huarte escribió solamente un libro, Examen de 
ingenios para las Ciencias, que ha sido considerado como el inicio de los 
estudios de la Psicología diferencial. Redactado en un momento histórico 
de gran relevancia científica en el campo de la medicina en Europa y 
en nuestro país, fue muy editado y traducido a varios idiomas, como se 
muestra en uno de los paneles presentes en esta exposición. 
El libro sufrió la censura de la Inquisición desde su primera edición 
(1575), lo que obligó a Juan Huarte a hacer una revisión de la misma, 
ampliando y reestructurando sus capítulos. Este trabajo no verá la luz 
hasta 1594, seis años después de su muerte, y será publicado por su hijo 
en la misma imprenta de la edición príncipe, en Baeza, taller de Juan 
Bautista de Montoya. En opinión de Rodrigo Sanz1, Juan Huarte no 
solo no se desdijo, sino que amplió y reafirmó sus planteamientos de la 
primera edición.
Partiendo de la visión cosmológica de la Antigüedad sobre los cuatro 
elementos (Tierra, Fuego, Agua, Aire), la tesis de Juan Huarte se 
basa en la teoría hipocrática de los cuatro humores (que definían el 
funcionamiento del cuerpo humano) y en la correspondencia de los 
elementos cosmológicos con  las cualidades físicas: cálido, seco, húmedo, 
frío, siendo la combinación y proporción de esas cualidades las que dan 
lugar a los temperamentos: sanguíneo, colérico, flemático y melancólico. 
Esta visión, junto con el principio de la eugenesia que desarrolla en el 
último capítulo de su libro, determinará las diferencias de ingenio de los 
1  Huarte de San Juan, J. (1930). Examen de Ingenios para las Ciencias: edición com-
parada de la Príncipe (Baeza, 1575) y la Sub-príncipe (Baeza, 1594. (R. Sanz, Ed.). 
Madrid: Imprenta La Rafa, pp. XX-XXI.
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individuos y su inclinación para unas artes u otras, estableciendo así una 
relación de las profesiones y a qué temperamento corresponden cada una 
de ellas.
No hay certeza absoluta sobre el año de su nacimiento. Se acepta como 
más probable 1529, en Juan de Pie del Puerto, cuando aún pertenecía 
a Navarra (hoy St. Jean de Pied de Port, Francia). Estudió en Huesca 
su primeros años y cursó la carrera de medicina en Alcalá de Henares, 
teniendo a reconocidos médicos de la España renacentista como profesores 
y tutores directos de su doctorado2. Felipe II le nombra médico de Baeza 
en 1572, con motivo de la epidemia de peste. Aunque se sabe que tenía 
casa en Baeza, residía principalmente en Linares, donde conoció a su 
esposa, Águeda de Velasco. Tuvo siete hijos. Falleció en 1588.  
Juan Huarte es nombrado Patrón de la Psicología en España en reunión 
de Decanos de las Facultades de Psicología, en 1983. El día estipulado 
para la festividad es el 23 de febrero, fecha en la que salió de la imprenta 
de Juan Bautista de Montoya, Baeza, la primera edición del Examen de 
Ingenios para las Ciencias.
Lo obra de Juan Huarte guarda en sí misma un conjunto de conocimientos 
que abarca los planteamientos de la filosofía natural y de la medicina 
propios de la época en la que vive, con remisión explícita a los clásicos, 
a los que cita en muchas ocasiones, y con una influencia también clara 
de las nuevas corrientes de la práctica médica, más experimental, menos 
abstracta. Nos encontramos así ante una obra a la que pueden atribuírsele 
diversas temáticas, que se sustentan unas a otras, como son la filosofía, 
la psicología y la medicina, la orientación profesional y la pedagogía, la 
filosofía, la historia y la antropología o la filología; también lo que hoy 
denominamos estudios sobre el género. 
En cuanto a la bibliografía expuesta, como recogemos en este catálogo 
de la exposición, presentamos una selección bibliográfica que muestra 
ediciones de la obra Examen de ingenios, algunas de las cuales tuvieron 
gran impacto científico en sus respectivos países, como los estudios 
sobre la edición alemana de Gotthold Ephraim Lessing, o la inglesa de 
2  Destacamos a Cristóbal de Vega y Francisco Vallés. Véase al final de este catálogo 
reproducción del panel de la exposición “La medicina de la España renacentista en Juan 
Huarte de San Juan”.
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Richard Carew, o el estudio de José Miguel Magin Guàrdia sobre la 
repercusión del Examen en Francia. También están presentes ediciones 
españolas comentadas, como las de Guillermo Serés o Esteban Torre. 
Merece especial mención en esta muestra la edición  de 1930 de Rodrigo 
Sanz, por ser la primera que con gran precisión realiza un estudio 
comparativo, muy anotado y comentado de las ediciones de 1575 y 15943.
Además de las ediciones de la obra, se recogen también algunas 
monografías que dan una idea de la influencia del Examen de ingenios 
en las temáticas o disciplinas antes mencionadas. Destacamos entre 
ellas el estudio del jesuita Mauricio de Iriarte4, que fue su tesis doctoral 
editada en Alemania, obra imprescindible y en la que se han basado 
gran parte de los estudios posteriores que se han hecho del Examen 
de ingenios. Igualmente se muestra alguna monografía que hemos 
considerado interesante exponer por tratarse de estudios históricos sobre 
las universidades y su papel en la época de Juan Huarte, o sobre la Baeza 
renacentista en la que él vivió.
Un apartado bibliográfico presentado en carpetas archivadoras muestra 
un conjunto de artículos, actas de congresos y capítulos de libros. Es 
complejo y, en algunos casos, atrevido, hacer una división por disciplinas 
de parte de este material; no obstante lo hemos realizado con la finalidad 
de mostrar cómo el Examen de ingenios es abordado desde diferentes 
perspectivas de investigación, siendo innegable que en muchos de esos 
estudios conviven más de una perspectiva (filológica y filosófica, médica 
y filosófica, pedagógica y filosófica, etc.). Aún así hemos efectuado 
esa clasificación en razón de la temática predominante en el estudio, 
queriendo de esta forma mostrar la riqueza de la obra de Juan Huarte. 
Esas disciplinas son las que ya se han mencionado más arriba: filosofía, 
psicología y medicina, historia y antropología, orientación profesional, 
filología, y un pequeño apartado sobre género.
Con la intención de mostrar el especial significado que el nombre de 
Juan Huarte de San Juan tiene en el ámbito universitario, en alumnos, 
3 Una edición comparativa anterior a la de Rodrigo Sanz la realizó en 1846 Ildefonso 
Martínez y Fernández.
4  Iriarte, M. de. (1948). El Doctor Huarte de San Juan y su “Examen de ingenios”: 
contribución a la historia de la psicología diferencial. Madrid: Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas.
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docentes, investigadores, en definitiva, en la cotidianidad académica, 
hemos preparado un apartado que quiere reflejar esa pervivencia del 
autor, agrupando una breve documentación a modo simbólico, pero 
significativa: un cartel de la XIV edición del Premio a la investigación 
en Psicología Aplicada “Juan Huarte de San Juan” (última edición, del 
pasado año 2015), tres números de tres revistas de diferentes temáticas 
que llevan el nombre del autor, un Congreso Internacional sobre Juan 
Huarte, celebrado en su pueblo natal, además de las Actas del II Congreso 
Nacional de Estudiantes de Psicología, organizado por la Asociación de 
Alumnos de Psicología de la Universidad de Oviedo, denominada Huarte 
de San Juan. O cómo en numerosas ocasiones el autor y su Examen de 
ingenios han sido el tema de discursos de apertura de cursos académicos, 
para lo que ofrecemos tres ejemplos de los años 18595, 18606 y el de 
Granada, del profesor Fernando Escobar, en la apertura del curso 
1949-507.  También en este apartado (Juan Huarte: contexto histórico 
y actualidad) hemos recogido alguna obra de anatomistas coetáneos y 
ensayos sobre contexto cultural y científico de la España renacentista.
Además de la muestra bibliográfica propiamente dicha, nos ha parecido 
interesante presentar mediante pósteres8 una serie de contenidos que den 
unidad conceptual, histórica, bibliográfica y biográfica al conjunto del 
material expuesto:
- Bases conceptuales del Examen de ingenios
- Sobre el contenido del Examen de ingenios
- Ediciones castellanas y en otros idiomas: 1575-1930
- La medicina de la España renacentista en Juan Huarte de San Juan
- Vestigios de Juan Huarte de San Juan en Baeza y Linares
5  Villafranca Alfaro, B. (1859). Juan Huarte y su exámen de ingenios para las ciencias: 
Discurso leído en la Universidad Central. Madrid: Imprenta de D. Francisco Sánchez.
6  Rementeria Fica, M. de. (1860). Reflexiones de la obra de Juan de Dios Huarte, titulada 
Exámen de ingenios: Discurso leído ante el claustro de la Universidad Central. Madrid: 
Imprenta de Santiago Aguado.
7  Escobar, F. (1949). Huarte de S. Juan y Cervantes en la locura de D. Quijote de la 
Mancha: Breve estudio clínico psico-somático: Discursos de apertura curso 1949-1950. 
Granada: Universidad de Granada. 
8  En cartón pluma, con medidas de 50x70cm.
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Para terminar, queremos agradecer a la Dirección de la Biblioteca 
Universitaria y al Decanato de la Facultad de Psicología su colaboración 
en la financiación de la infraestructura física y documental. A la Directora 
del Archivo Histórico Municipal de Baeza que tan amablemente nos ha 
atendido por correo y personalmente, facilitándonos reproducción de la 
Real Cédula de Felipe II y alguna fotografía de las expuestas. A la librería 
Babel porque se le pida el libro que se le pida, persiste hasta conseguirlo. 
A todo el personal de la Biblioteca de la Facultad de Psicología por la 
buena disposición que siempre muestran ante cualquier propuesta que 
se les hace, sus energías para realizarlas y sus apreciadas sugerencias. 
Y, de antemano, a todas las personas que quieran visitar esta sencilla 
exposición, realizada con ilusión y ganas de contribuir a las actividades 
de nuestra Facultad. 
Finalmente, teniendo siempre presente que la Biblioteca Universitaria 
es un servicio de apoyo a la investigación y a la docencia, pretendemos 
con estas exposiciones acercar al alumnado autores, documentos y temas 
de un modo didáctico y muy accesible. La exposición es un espacio de 
lectura y consulta y con ese fin se ha organizado.
Camila Molina Cantero
Biblioteca de  la Facultad de Psicología
Universidad de Granada
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EDICIONES CASTELLANAS Y EN OTROS IDIOMAS DE EUROPA
1575-1930
Fuente: Iriarte, Mauricio de. (1948). El Doctor Huarte de San Juan y su “Examen de Ingenios”. Contribución a La Historia de La Psicología Diferencial. 
Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
CASTELLANAS AÑO OTRAS LENGUAS  
    
BAEZA 1575   
PAMPLONA 1578   
BILBAO, VALENCIA 1580 LYON Francés
HUESCA 1581   
 1582 VENETIA Italiano
 1586 VENETIA Italiano
 1588 PARIS, CREMONA Francés, Italiano
 1590 VENETIA, LONDON Italiano, Inglés
LEYDA 1591   
LEYDEN 1593   
BAEZA 1594 LONDON Inglés
 1596 LONDON Inglés
 1597 LYON Francés
 1598 ROVEN Francés
 1600 VENETIA Italiano
MEDINA, ANVERS 1603 VENETIA Italiano
 1604 LONDON, VENETIA Inglés, Italiano
BARCELONA 1607 ROVEN Francés
 1608 LYON Francés
 1609 LYON Francés
 1614 PARIS (4) Francés
 1616 LONDON Inglés
 1619 PARIS (4), ROVEN Francés
 1622 LIPSIAE Latín
 1631 PARIS Francés
 1633 PARIS Francés
 1634 PARIS Francés
 1636 VIMARIAE? Latín
ALCALÁ 1640   
 1645 PARIS Francés
 1650 PARIS Francés
LEYDE 1652   
 1655 PARIS Francés
 1659 AMSTERDAM Holandés
 1661 PARIS (2) Francés
AMSTERDAM 1662   
 1663 JENAE (2) Latín
MADRID 1668 PARIS (3), LYON Francés
 1672 LYON Francés
 1675 PARIS (2) Francés
 1698 LONDON Inglés
BRUSELAS 1702   
 1734 LONDON Inglés
GRANADA Sin fecha   
 1752 ZERBST Alemán
 1785 WITTENBER, ZERBST Alemán
MADRID 1845   
MADRID 1873   
BARCELONA 1883   
BARCELONA 1884   
MADRID 1913   
BARCELONA 1917   
MADRID 1929   
MADRID 1930   
Portada de la edición de 1575,  
Juan Bautista de Montoya, Baeza
Monumento a Huarte de San Juan 
en el parque de la Taconera de 
Pamplona (Navarra), realizado 
por Fructuoso Orduna.
Portada de la edición de 1594,  
Juan Bautista de Montoya, Baeza
Portada de la edición de 1752,  
Lessing, Zerbst (Alemania)
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LA MEDICINA DE LA ESPAÑA RENACENTISTA EN 
JUAN HUARTE DE SAN JUAN 
Juan Valverde de Hamusco, Historia de la composición del cuerpo humano.





(Alcalá de Henares, 1510-1573)
Francisco Vallés 
(Covarrubias, 1524-Burgos, 1592)
Juan Valverde de Hamusco 
(Amusco, Palencia, 1525 - Roma c.1587)
De anima et vita, 1538




Controversiarum medicarum et 
philosophicarum libri X, 1556
Anatome corporis humani, 
1556
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VESTIGIOS DE JUAN HUARTE DE SAN JUAN EN BAEZA Y LINARES
Hospital de la Concepción, Baeza Real Cédula del Consejo de Felipe II, 1572.
Nombramiento de médico de Baeza
Cementerio del patio de la Iglesia de Santa María, Linares. 
Azulejo de los bancos del Paseo de Linarejos.
Placa sobre la fachada de la Iglesia Santa María la Mayor, Linares
Calle Huarte de San Juan, Linares.IES Juan Huarte de San Juan, Linares
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COMBINACIÓN DE LAS CUALIDADES
Correspondencia  > elementos y cualidades
Fuego Cálido y seco
Aire Cálido y húmedo
Agua Frío y húmedo
Tierra Frío y seco
Hipócrates
(Cos, c. 460 a. C. -Tesalia c. 370 a. C.)
Galeno
(Pérgamo,129 -Roma c. 216)
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SOBRE EL CONTENIDO DEL “EXAMEN DE INGENIOS PARA LAS CIENCIAS”  Y SU INFLUENCIA EN LAS DISCIPLINAS
Qué hace al hombre hábil o 
inhábil para una ciencia o 
arte
Cuáles son las diferencias de 
habilidad o ingenio 
Qué ciencia o arte responde 
a cada una
Con qué señales de la 
persona se conocerá su 
ingenio
Cuestión eugénica 
Proporción en los órganos de las 
cualidades primarias: calor y frío, 
humedad y sequedad.
Tres tipos de talentos  (según domine 
en el cerebro una u otra de las 
cualidades): razonador, memorioso, 
imaginativo.
Distribución de las profesiones 
según los tres tipos de talentos.
Relación de las profesiones, 
desarrollando su teoría de las señales 
psíquicas y físicas para el buen 
entendimiento (talento razonador), 
la buena memoria o la buena 
imaginación.
Tipos de uniones según nueve 
señales: dos psíquicas (ingenio y 
carácter) y cinco físicas (voz, tez, 
carnes, vello y hermosura).
(Capítulos I-IV) (Capítulo V) (Capítulo VIII) (Capítulos VI-XIV) (Capítulo XV)
Figuerido, C. A. (1932). La orientación pro-
fesional y el médico navarro Juan de Huarte. 
Bilbao: Casa Dochao.
Torre, E. (1977). Ideas lingüísticas y literarias del 
doctor Huarte de San Juan. Sevilla: Universidad 
de Sevilla.
Müller, C. (2002). Ingenio y melancolía: una lec-
tura de Huarte de San Juan. Madrid: Biblioteca 
Nueva.
Oteiza, A. de. (1975). Comentarios al “Examen de ingenios” de Huarte de San 
Juan: con 32 esculturas del mismo autor. Bilbao: La Gran Enciclopedia Vasca.
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